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Abstract 
 
Technology is developing very rapidly in this era, especially the developments of 
information technology. At this time, information technology is used by companies 
for supporting its business processes to become more effective and efficient. One 
example of the use of information technology is for marketing through the internet. 
The constant and rapid growth in the number of worldwide internet users is one of 
the main reason that encourage companies to use the internet for marketing, as 
practiced by PT. Maju Giat Poolaris. The use of internet for marketing allows 
companies to reach more customers and new market segments. The purpose of this 
study is to analyze the influence of the Website Quality and Brand Image on Trust 
and its impact on Purchase Intention in PT. Maju Giat Poolaris. The research 
methods used in this research is Path Analysis, with simple random sampling as the 
data collection method. The results of this research simultaneously and individually 
showed a positive and significant effect between Website Quality, Brand Image, and 
Trust on Purchase Intention. 
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Abstrak 
 
Teknologi telah berkembang dengan sangat pesat pada jaman ini, khususnya pada 
perkembangan teknologi informasi. Pada saat ini teknologi informasi dimanfaatkan 
oleh perusahaan - perusahaan untuk mendukung proses - proses bisnis menjadi lebih 
efektif dan efisien. Salah satu contoh dari pemanfaatan teknologi informasi adalah 
untuk pemasaran melalui internet. Jumlah pengguna internet di seluruh dunia yang 
terus meningkat secara cepat menjadi salah satu alasan utama yang mendorong 
perusahaan - perusahaan untuk menggunakan internet sebagai media pemasaran 
seperti yang dilakukan oleh PT. Maju Giat Poolaris. Penggunaan internet sebagai 
media pemasaran membuat perusahaan dapat menjangkau lebih banyak pelanggan 
dan segmen pasar baru.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa pengaruh 
dari Website Quality dan Brand Image terhadap tingkat Trust dan bagaimana 
dampaknya terhadap Purchase Intention pada PT. Maju Giat Poolaris. Metode 
penelitian yang digunakan adalah Path Analysis dengan teknik pengumpulan data 
simple random sampling. Hasil penelitian menunjukkan secara simultan dan individu 
terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara Website Quality, Brand Image, 
dan Trust terhadap Purchase Intention. 
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